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Kawasan kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) memiliki perkembangan 
dan Perencanaan yang pesat. Akan tetapi Perencanaan yang dilakukan kurang 
direncanakan dengan baik sehingga menimbulkan kawasan sprawl. Dikarenakan 
kondisi Perencanaan yang sprawl tersebut menyebabkan transportasi publik yang 
tersedia menjadi sulit menjangkau antar kawasan. Oleh karena itu terjadi kesenjangan 
antara kebutuhan dan ketersediaan (demand and supply) akan sarana transportasi 
publik. Dalam permasalahan tersebut muncul sebuah inovasi transportasi berbasis 
teknologi informasi, yaitu transportasi online. Transportasi online menjadi populer 
dikalangan masyarakat karena karakternya yang unik dan cenderung memudahkan 
pergerakan masyarakat atau civitas kampus Undip. Hal tersebut dikhawatirkan akan 
merusak stabilitas layanan transportasi publik yang sudah ada sebelumnya. 
Penyebabnya adalah karena pengguna transportasi publik banyak yang beralih pada 
transportasi online, sehingga menyebabkan pendapatan transportasi publik berkurang 
bahkan merugi. Oleh karena itu kajian ilmiah mengenai keberadaan transporasi online 
menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi pilot project yang mampu diangkat pada skala yang lebih besar yaitu 
kabupaten/kota sehingga akan membantu pemerintah dalam memberikan kebijakan 
yang solutif. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pola pergerakan layanan transportasi online di  Kawasan Universitas 
Diponegoro?.  
Tahapan analisis yang akan dilakukan ada tiga, yaitu Analisis Bentuk Pola 
Spasial Pergerakan Layanan Transportasi Online Di Kawasan Universitas 
Diponegoro, Analisis Keterkaitan Pola Guna Lahan terhadap Persebaran Layanan 
Transportasi Online, dan yang terakhir Analisis Peran Transportasi Online Di 
Kawasan Pendidikan Undip. Metode penelitian yang akan digunakan dalam 
peneltitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan didapatkan 
dengan teknik pengumpulan sekunder (Pola Guna Lahan) dan primer (Titik 
Keberadaan Ojek Online). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan 
observasi lapangan yang dibedakan beradasarkan waktunya yaitu weekend dan 
weekdays, yang kemudian dirinci berdasdarkan zona waktunya yaitu pagi, siang, 
sore, dan malam hari.  
Berdasarkan hasil obervasi didapatkan 759 pergerakan dan dari serangkaian 
analisis yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pola pergerakan layanan 
transportasi online yang terjadi cenderung mengelompok (Clustered) pada kawasan 
kampus undip. Akan tetapi pada saat weekend pola yang terbentuk cenderung lebih 
mengelompok daripada saat weekdays. Pengelompokan tersebut dikarenakan 
transportasi online di kawasan undip digunakan sebagai transportasi utama untuk 
melakukan pergerakan di dalam kawasan undip. Pola pengelompokan pergerakan 
tersebut terjadi secara intens pada beberapa kawasan yaitu kawasan permukiman, 
kawasan pendidikan, serta kawasan perdagangan dan jasa.  
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